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EDITORIAL 
  
 
Caro leitor, 
 
 
O número 8 da Revista UNIABEU traz quinze artigos, selecionados dentre 
vinte e três submissões. Esses artigos estão divididos entre duas áreas: 
Ciências Humanas e Letras e Ciências Sociais Aplicadas. 
O primeiro artigo, da área de Ciências Humanas e Letras, trata dos 
contextos e desafios das práticas de ensino de línguas para surdos. O 
segundo aborda o gênero discursivo conto a partir de conceitos-chave, como 
dialogismo, polifonia e interdiscursividade. No terceiro texto, Cristiane Salvino 
discute a questão da autenticidade dos textos em aulas de leitura instrumental 
em língua inglesa. Em seguida, Fabio Aresi busca estabelecer uma relação de 
ordem teórica entre dois estudiosos do campo da linguagem, Émile Benveniste 
e Mikhail Bakhtin, de maneira a evidenciar em que medida eles, cada um a seu 
modo e em desconhecimento do outro, elaboram sua reflexão acerca da 
significação lingüística. O quinto texto faz uma leitura comparativa dos 
poemas “A Tarde de um Fauno”, de Stéphane Mallarmé, e “Súplica de um 
Fauno”, de Emiliano Perneta, segundo os vetores da tradição e da 
modernidade presentes tanto no Simbolismo francês quanto no Simbolismo 
brasileiro. Em seguida, Vanda Zidan discute a formação docente numa 
perspectiva de mudança. Alexandre Belmonte analisa as identidades e 
alteridades dos itálicos no Rio de Janeiro, enquanto que Flavia Soares 
examina a reconstrução de sentidos em Vidas Secas. Por fim, Tércia 
Montenegro Lemos se debruça sobre a peça teatral Medeia, de Eurípides, vista 
em diálogo com algumas de suas retextualizações forjadas ao longo dos 
tempos, incluindo-se em nosso corpus de análise a obra Medée, do 
dramaturgo francês Jean Anouilh, e Gota d’água, peça brasileira criada por 
Chico Buarque e Paulo Pontes. 
A seção dedicada às Ciências Sociais Aplicadas contém seis artigos. O 
primeiro contém uma reflexão sobre os sentidos da clínica com gestantes 
portadoras do HIV. O segundo versa sobre o papel da cidade na democracia 
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sob o sistema capital. O terceiro trata de uma análise da hegemonia do sistema 
capitalista no Brasil. O texto seguinte aborda os limites e as possibilidades da 
contribuição do trabalho do assistente social em centro de convivência para 
idosos. O texto de Luis Paulo Faria do Carmo  e Carlos Eduardo Pires de Faria 
aborda os desafios na pré-convergência ao IFRS em relação à adoção da 
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), enquanto que o último texto, de 
Márcio Alexandre de Araújo Ferreira, analisa o plano de negócio como uma 
ferramenta eficaz e fundamental para longevidade das pequenas empresas e 
microempresas. 
O número de submissões recebidas comprova a inserção crescente da 
Revista UNIABEU no meio acadêmico. Agradecemos aos autores por suas 
contribuições e esperamos poder contar, cada vez mais, com a colaboração de 
pesquisadores das instituições de ensino superior brasileiras.  
Boa leitura! 
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